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Gabriel Aguilera Peralta. Académico y diplomático guatemalteco. 
Licenciado en Derecho y Maestro en Ciencia Política. Ha sido miem-
bro del Comité Ejecutivo de CLACSO, profesor e investigador de 
FLACSO, catedrático universitario. Fue Director del Programa Cen-
troamericano de Ciencias Sociales del CSUCA.  Se ha desempeñado 
como Viceministro de Relaciones Exteriores, Secretario Presidencial 
de la Paz y como Embajador en Alemania, Perú y actualmente en el 
reino de los Países Bajos. Ha publicado  extensamente sobre temas de 
relaciones internacionales, seguridad y defensa. 
e-mail: aguileraperaltag@gmail.com
Martha Ardila. Politóloga y PhD. en Ciencia Política y Relaciones In-
ternacionales. Es Profesora Investigadora y Directora del Centro latino-
americano y del Caribe de la Universidad Externado de Colombia.  Sus 
áreas de interés se centran en el estudio de las relaciones internacionales 
de América Latina, la Política Exterior de Colombia, y la seguridad 
regional. Tiene diversas publicaciones sobre estos temas.
e-mail: martha.ardila@uexternado.edu.co
Juliano A. S. Aragusuku. Doutorando em Ciência Política pela 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e bolsista da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, 
San Tiago Dantas, da UNESP, UNICAMP e PUC-SP e Bacharel em 
Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
Pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 
(CEDEC) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos 
dos Estados Unidos (INCT-INEU).
e-mail: julianoakira@gmail.com
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Bruno Ayllón. Doctor en Relaciones Internacionales (Universidad 
Complutense de Madrid). Desde julio de 2013 hasta octubre de 2015 
fue investigador Prometeo de la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) adscrito 
al Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador). Investigador 
asociado al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la 
Universidad Complutense de Madrid (España). Miembro de la Red 
Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI) y 
de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).
e-mail: brunespa@gmail.com
Raúl Benítez Manaut.  Investigador del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM. También es Presidente de la Organización no gu-
bernamental “Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. 
A.C.”(CASEDE).  Ha sido académico visitante del Woodrow Wilson 
Center en Washington D.C. Entre sus últimas publicaciones están 
como editor Crimen Organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones 
México-Estados Unidos, CASEDE, México, 2010. Atlas de la Seguri-
dad y la Defensa de México, años 2009 y 2012. 
e-mail: raulmanaut@hotmail.com
José Briceño Ruiz. Doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios 
Políticos de Aix-en-Provence, Francia. Es titular de una Maestría en 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Durham (Inglaterra) 
y de un DEA en Ciencia Política Comparada del Instituto de Estudios 
Políticos de Aix-en-Provence – IEP Aix  (Francia). Es profesor asociado 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 
los Andes, en Venezuela. Ha sido profesor invitado en la Universidad de 
Buenos Aires, la Universidad de San Pablo, Aoyama Gakuin Univerity 
en Tokio y la Universidad de Sonora en México. Miembro del Programa 
de Programa de Estímulo de la Investigación e Innovación del Observa-
torio Nacional de Tecnología e Innovación. Es Coordinador del Grupo 
de Estudios sobre Regionalismo, Integración y Desarrollo. Actualmente 
es el Director de la revista Cuadernos sobre Relaciones Internaciona-
les, Regionalismo y Desarrollo. Es autor y editor de varios libros sobre 
integración latinoamericana, los más recientes de ellos Integración y 
Cooperación Regional en América Latina. Una relectura a partir de la 
teoría de la autonomía (Buenos Aires,  Biblos, 2015), editado con Ale-
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jandro Simonoff; The Resilience of  Regionalism  in Latin America and 
the Caribbean. Autonomy and Development (Londres, Palgrave, 2013), 
Integración Latinoamericana Economía y política, (Madrid, Fondo de 
Cultura Económica, 2012) editado con Andrés Rivarola Puntigliano y 
Angel Casas Gragea.
e-mail: bricenoruiz@hotmail.com
Wolf Grabendorff. Profesor invitado en la Universidad Andina Simón 
Bolivar, sede Ecuador, Quito.  Politólogo alemán, consultor internacio-
nal en temas de relaciones internacionales y de seguridad  en América 
Latina. Estudió Historia, Sociología, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales en Frankfurt, Grinnell (Iowa) y Berlín. Fundador y 
director del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRE-
LA), Madrid. Profesor visitante en la School of Advanced International 
Studies (SAIS), The Johns Hopkins University, Washington D. C. y 
Bologna y en la Université Paris III-Sorbonne, Paris. Representante 
de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, en Ecuador y director 
del Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la FES, en 
Santiago de Chile.
e-mail: wgrabendorff@web.de
Jorge José Hernández Moreno. Graduado en Relaciones Internaciona-
les, actualmente es investigador asociado del Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI).
twitter: @JorgeJ_Her
Federico Merke. Profesor Adjunto de la Universidad de San Andrés e 
Investigador del CONICET.
e-mail: federico.merke@gmail.com
Elsa Llenderrozas. Profesora Titular de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad de Buenos Aires. Directora de Proyectos de 
Investigación de la UBA. Profesora de la Carrera de Ciencia Política de 
la Universidad Nacional del Litoral. Dicta cursos sobre Política Inter-
nacional de América Latina en posgrados de la Universidad Nacional 
de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varios 
libros y artículos en revistas especializadas. 
e-mail: elsallenderrozas@yahoo.com
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Eduardo Pastrana Buelvas. Profesor titular de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá (PUJ) y director del Departamento de Relacio-
nes Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales. Doctor en Derecho Internacional de la Universidad 
de Leipzig.
e-mail: epastrana@javeriana.edu.co
Antonio Romero. Economista cubano, Doctor en Ciencias Económi-
cas, con mención en Economía Internacional, por la Universidad de 
La Habana (diciembre/1996). Profesor titular del Centro de Investi-
gaciones de Economía Internacional (CIEI) de la Universidad de La 
Habana. Se desempeñó como director del CIEI desde enero /1992 
hasta abril/2002. A partir de abril de 2002 comenzó a trabajar como 
funcionario internacional en la Secretaría Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) hasta diciembre de 
2011. A su regreso a La Habana, se reincorporó al trabajo en el CIEI. 
Actualmente es Jefe del Departamento de Comercio Internacional e 
Integración del CIEI y Presidente de la Cátedra de Estudios del Caribe 
“Norman Girvan” de la Universidad de La Habana.
e-mail: aromero@rect.uh.cu
Ixhel Solano Mercado. Licenciada en Relaciones Internacionales. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México.
e-mail: ixhelsolanom@gmail.com
Tullo Vigevani. Professor titular de Ciência Política da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP). Doutor em História Social pela 
Universidade de São Paulo (USP). Publicou inúmeros artigos 
em periódicos especializados no Brasil e outros países. Possui 14 
livros publicados. É pesquisador do Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea (CEDEC) e do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia de Estudos dos Estados Unidos (INCT-INEU). Entre seus 
livros recentes, publicou em coautoria com Gabriel Cepaluni, Brazilian 
Foreign Policy in Changing Times: The Quest for Autonomy from Sarney 
to Lula (Lexington Books, 2012).
e-mail: vigevanit@uol.com.br
